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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 




Artinya: "Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai 
ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang 
siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." 
(HR. Ahmad).2  
 
                                                          
1   Departemen Agama RI, Al-
Examedia Arkanleema, 2009) 543.  
2   https://m.oase.id/read/qW0mVR-






Segala rasa syukur saya persembahkan kepada Allah Swt, berkat segala 
rahmat dan karunia-Nya, serta dorongan dari berbagai pihak, menjadikan 
kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari 
itu, hasil karya tulis ini penulis persembahkan kepada :  
1. Orang tua tercinta, bapak Harun Alrosyid dan ibu Sri Mulyani. 
Terimakasih atas s
depan anaknya, semangat, dan kasih sayang luar biasa yang mampu 
memberikan kekuatan serta memotivasi saya untuk segera menyelesaikan 
skripsi ini. 
2. Kakak tersayang saya, Hendri. Ikut memberikan dukungan dan turut 
mendoakan agar adiknya cepat selesai dan wisuda. 
3. Sahabatku tersayang, Sahda yang tidak berhenti menanyakan kabar skripsi 
segera menyusul dia untuk menyelesaikan skripsi. 
4. Kelurga seperjuangan, Prodi Pendidikan Agama Islam UMS 2016 dan 
kalian. Banyak suka cita yang kita alami semasa kuliah agar menjadi 
kenangan bagi saya yang tidak pernah terlupakan. 
5. Serta terimakasih k





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 




  B Be 
  T Te 
   Es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je 
   Ha (dengan titik 
di bawah) 
  Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
   Zet (dengan titik 
di atas) 
  R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
   Es (dengan titik di 
bawah) 
 a   De (dengan titik 
di bawah) 





   Zet (dengan titik 
di bawah) 
   Koma terbalik ke 
atas 
 Gain G Ge 
  F Ef 
  Q Qi 
  K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em
 Nun N En 
  H Ha 
 Hamzah  Apostrof 
  Y Ye 
  
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis  
 
3. ah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis hibah 
 Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 









 Ditulis  
 
4. Vokal Pendek  
 Kasrah ditulis i 
 fat ah ditulis a 
 ammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang  
Fat ah + alif   ditulis  
Fat ah + alif layyinah :  ditulis  
 ditulis i  
am  ditulis  
 
1. Vokal rangkap  
Fat  ditulis ai  bainakum 






2. Huruf sandang    
Kata sandang    engan 
-
qammariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh : 
 ditulis al-qalamu 
 ditulis al-syamsu 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk wal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 



















Keberadaan sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam di Kabupaten 
Karanganyar ada 46 sekolahan dari 106 jumlah total sekolah SMP/MTs  negeri 
maupun swasta. Adanya penggolongan tipologi sekolah ini dapat membantu 
masyarakat untuk memilih sekolah yang benar-benar sesuai dengan 
perkembangan pendidikan saat ini. Semakin berkembangnya persaingan, maka 
dapat dilihat dari kualitas lulusan sekolah yang dihasilkan. Dari perkembangan 
sekolah tersebut, pemerintah mulai percaya akan kualitas yang ditawarkan oleh 
sekolah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Tipe-tipe 
Sekolah Islam di Kabupaten Karanganyar. 2) Untuk mengetahui pengaruh arus 
masuk peserta didik baru terhadap tipe-tipe Sekolah Islam di Kabupaten 
Karanganyar.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (Mixed 
Methode). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumntasi dan 
kuesioner. Metode analisi data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. 
Hasil penelitian ini adalah Tipologi Sekolah Islam di Kabupaten 
Karanganyar berdasarkan hasil UN tahun pelajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 
2018/2019 dapat digolongkan menjadi empat tipe : (1) Tipe berkemajuan terdapat 
enam sekolah. (2) Tipe dinamis terdapat tujuh sekolah. (3) Tipe terjerat terdapat 
sembilan sekolah. (4) Tipe terbelakang terdapat 24 sekolah. Berdasarkan analisis 
sekolah sampel dari masing-masing tipe sekolah Islam di Kabupaten 
Karanganyar, ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan tipe sekolah 
terhadap arus masuk peserta didik baru sebanyak 97,5%. Dimana sekolah dengan 
tipe berkemajuan memiliki jumlah peserta didik paling banyak diantara tipe 
sekolah lainnya.  
 
 














 The existence of Islamic Junior High School (SMP) in Karanganyar 
Regency, there are 46 schools out of 106 total number of public and private SMP / 
MTs schools. The existence of this school typology classification can help people 
to choose schools that are truly in line with current educational developments. The 
more competition develops, it can be seen from the quality of school graduates 
produced. From the school's development, the government began to believe in the 
quality offered by Islamic schools. This study aims to describe 1) Types of 
Islamic Schools in Karanganyar Regency. 2) To determine the effect of the inflow 
of new students on types of Islamic schools in Karanganyar Regency. 
 The research method used is a mixed method. The data collection 
techniques used were documentation and questionnaires. The data analysis 
method used is descriptive analytic method. 
 The results of this study are the Typology of Islamic Schools in 
Karanganyar Regency based on the results of the 2016/2017, 2017/2018, and 
2018/2019 academic years can be classified into four types: (1) There are six 
developed types of schools. (2) There are seven schools in dynamic type. (3) 
There are nine schools of entanglement. (4) Underdeveloped type there are 24 
schools. Based on the analysis of the sample schools of each type of Islamic 
School in Karanganyar Regency, it was found that there was a positive and 
significant effect of school type on the influx of new students as much as 97.5%. 
Where a school with a developed type has the highest number of students among 




















   
Segala puji bagi Allah Swt. yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
sholawat erta salam semoga tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad 
SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman yang 
terang benderang saat ini.  
Alhamdulillah dengan karunia serta pertolongan-Nya sehingga penulis 
Tipologi Sekolah Islam Jenjang 
Menengah Pertama di Kabupaten Karanganyar
penulis membahas mengenai tipe-tipe sekolah islam yang ada di kabupaten 
karanganyar tingkat sekolah menengah pertama. Mengingat sekarang ini banyak 
sekolah-sekolah islam bermunculan dan berkembang untuk bersaing dengan 
sekolah negeri. 
Harapan penulis menyusun skripsi ini untuk memberikan deskripsi kepada 
seluruh pihak sekolah maupun pihak masyarakat mengenai sekolah islam dan 
semoga dapat memberikan masukan yang dapat bermanfaat bagi semuanya. 
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